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ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  pemahaman  penerapan 
anggaran  berbasis  kinerja,  kompetensi  sumber  daya  manusia  dan  disiplin 
pegawai  terhadap  kinerja  aparatur  pengelola  keuangan  (baik  secara  simultan 
maupun parsial)  pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota 
Banda Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah  aparatur SKPD yang berperan 
dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Pejabat 
Penatausahaan Keuangan (PPK) dan bendahara pengeluaran di 38 SKPD pada
Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dengan  total  populasi  berjumlah  114  orang. 
Metode  analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  regresi  linier 
berganda.  Penelitian ini menggunakan data primer, data primer yang digunakan 
adalah  jawaban  responden  terhadap  pernyataan  kuesioner.  Hasil  penelitian 
menunjukkan  bahwa  pemahaman  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja, 
kompetensi  sumber  daya  manusia  dan  disiplin  pegawai  (baik  secara  simultan 
maupun  parsial)  berpengaruh  terhadap  kinerja  aparatur  pengelola  keuangan 
pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh.
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